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S U S O R I O I Ó N 
Bn las oficinas del periddico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
cago, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
j j 6r. Adnoiiiistrador de la CEÓNICA DE V i -
nos T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
n m otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bspaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SK PÜBUCA. EN MXDRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del p»-
riódico á precios convencionales La CaÓNi-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de emírocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
Saña, por cujo motivo los fabricantes y ven-edores de máqu inas , abonos, insectici' 
das, etc., etc., pueden prometerse uu éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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U W 1 C Ü L T 0 M ESPAÑOLA 
Y SUS NECESIDADES DE , 
nuevo régimen aduanero y comercial. 
Con este título ha publicado el distinguido 
ingeniero señor m a r q u é s de Toca, un folleto 
que es sin duda alguua el estudio más aca-
bado y íPununoso que se ha escrito sobre 
«quelloH vitalísimps problemas. 
Si los poderes públicos estimaran las lógi-
cas y trasetíBcientales conclusiones forranla-
das por el autor del notable trabajo de que 
damos cuenta, bien presto' la primera de 
nuestras riquezas conseguiría la prosperidad 
que todQS deseamos. 
El señor marqués de Toca discurre con 
rara competencia acerca de la relación que 
existe entre el consumo y el trabajo nacional, 
y expone el estado, nada ha lagüeño en ver-
dad, de nueatra agricultura, haciendo sobre 
estos puntos muy juiciosas consideraciones; 
ge ocupa de los tratádos de comercio, de la 
producción, consumo y exportación de los 
vinos de España, así como de la producción 
general de estos caldos; estudia con notorio 
éxito las causas de la disminución de nuestra 
exportflción á algunos países, en cuyo inte-
resante capítulo examina la evolución de la 
producción vitícola general y el carácter y 
grado alcobolir-o de nuestros vinos; y des-
pués de tratar otros extremos no menos i ra -
portaates, resume las necesidades de la v i t i -
cultura, y llega, por úl t imo, á establecer las 
conclusiones sobre el régimen arancelario y 
comercial que más conviene á esta gran pro-
ducción. 
Hemos didio que la prosperidad de la v i t i -
cultura sería la consecuencia inevitable de la 
aceptación de l«8 soluciones que con tan po-
derososarwnmentosrecomietida el señormar -
qués de Toca, -y después de esta afirmación 
innecepario es añadir que el ilustre defensor 
de la riqueza vitícola combate rudamente los 
alcoholes industriales basta el extremo de 
proscribir su importación é imponer crecidos 
dererhos á las substancias extranjeras que 
producen tan dañino líquido, pues de poco 
serviría cerrarla puerta al alcohol industrial 
fabricado en Alemania, Suecia y demás paí-
ses del Norte de Europa, si al mismo tiempo 
le dejáramos entrar libremente bajo la forma 
de primeras materias. 
«De nada sirve, dice el Sr. Marqués de To-
2ca, que la nación haga gastos despropor-
acionados á sus fuerzas para sostener y con-
íservar la importancia de esta producción, 
»ni que loa viticultores se sacrifiquen repo-
»blando sus viñas destruidas por la filoxe-
r a y otras plasras, si un producto extraoje-
i t o viene luejío al comercio interior á este-
»rilizar los sacrificios de la nación y arruinar 
>la viticultura. Los alcoholes industriales han 
>causado á é^ta más perjuicios que la filoxe-
>ra y las otras plagas de la vid.» 
«Los elevados derechos á los alcoholes 
>industriales ó la prohibición de su importa-
>cióa, no perjudican nuestro cambio inter-
>nacional, porque todas las naciones impo-
»nen á este producto fuertísimos derechos, y 
abasta estudian procedimientos fiscales para 
lestancarlo. Unicamente con Alemania nues-
»tras exportaciones se resent i r ían , pero co-
>mo son de escasa importancia, la pérdida 
»de este mercado nos importaría poco.» 
Probado tiene también la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES que el alcohol iudustrial es 
€l enemigo más formidable de la vit icultura, 
y rudas han sido las campañas que hemos l i -
brad 
Europa, con la sola excepción de Francia, 
no pase del 1,23 por 100 de nuestra produc-
ción, según los elocuentes cuadros es tadís-
ticos que áparecen en el folleto, por demás 
fundada resulta la afirmación de que cual-
quier causa atmosférica favorable ú adversa 
en una de nuentras regiones vitícolas, ejerce 
más influencia en la producción española que 
aquella misera expor tación. 
Por todo esto y por hallarse inspiradas las 
Repúblicas de América eu ul régimen pro-
tecciouidta de los Estados Unidos, á q\)ien 
toman por modelo, así como por otros moti-
vos que se exponen eu la obra que examina-
mos, cree su autor que úuicamente ¿eburnos 
tratar con Francia y acaso podamos y nos 
convenga hacerlo con el Uruguay, renun-
ciando á conceder á las demás naciones todo 
sacrificio arancelario. 
Muy de temer es que Inglaterra, Austria, 
Rusia, las Repúblicas do América y otros 
países, persistan en no rebajar los enormes 
derechos que imponen á nuestros vinos. Sin 
embargo, la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
entiende que el Gobierno español se eucuen-
tra en el deber de entablar en su día activas 
negociaciones para abrir aquellos murcados 
á la producción viuícola. pero siempre, natu-
ralmente, con el firme propósito de no sus-
cribir n ingún tratado mientras no se hagan 
á la primera riqueza nacional positivas con-
cesiones que garanticen el fomento de la ex-
portación de los caldos españoles . 
A pesar de lo mucho que se pregonó que el 
pacto comercial con Inglaterra habíase ajus-
tado en beneficio de la vinicultura, nosotros 
inspirada por las circunstancias actuales; lo 
cual quiere decir que no entendemos poner 
orden ninguno de relación entre las medidas 
de una ú otra índole , que hoy por hoy se pro-
pongan, controviertan ó apliquen para modi-
ficar la si tuación agrícola presente. 
Lo único en que nos fijamos es que el la-
brador de nuestra tierra necesita ser alenta-
do, y si la esperanza es gran abano de los 
campos, segúu ha dicho uu economista, por-
que ella hace trabajar al cultivador, todo lo 
que contribuya á crear y á fortalecer esa es-
peranza es cosa que aprovecha 
Los estudios á que en todos loa países pro-
ductores de trigos está dando pie la úl t ima 
estadística publicada de las cosechas, permi-
ten asegurar que en un suelo como el espa-
ñol , y que cou la perfección de sus cultivos 
puede ir aumentando considerablemente la 
producción, no ha de temer que se pierda en 
lo porvenir su esfuerzo por conseguir tal re-
sultado en la lucha que sostenga con los 
otros pueblos cosecheros. 
La concurrencia no ha de crecer á medida 
que en estos úl t imos vaya acrecentándose la 
producción. 
Cada país tiene, por el contrario, razones 
independientes de su régimen iuterior para 
que su respectiva importación haya de decre-
cer, y por lo tanto, sean menos temibles las 
fuerzas con que, andando los años , se pre-
senten á la lid mercantil en las plazas y puer-
tos que hoy son palenque de ella. 
La cosecha de trigo en todo el mundo es 
actualmente de unos 800 millones de kilos. 
De esta suma se reparten: 450 millones á ¡ 
le combatimos con decisión, porque á cam- Europa, 100 al Asia, 30 al Africa, 200 á A m é - j 
bio de la segunda columna del arancel qu» rica y 20 á Oceauía . 
daba España, no se otorgaba á nuestros v i -
nos ninguna ventaja; y que concedimos al 
1 Reino Unido el tr to de nación más favoreci-
. da sin compensación alguna, graciosamente. 
Si se tiene presente que la población del 1 
globo es de 1.500 millones de individuos, se ! 
echa prontamente de ver que sería necesaria i 
una producción cinco veces mayor que la que i 
bien lo comprueban las estadísticas de los . se obtiene, para que cada ser humano comie-
úl t imos años . 
Pero si la Gran Bretaña en nuevas nego-
ciaciones llegase á reducir en un 75 por 100, 
ó en u« 50 por lo menos, las 21 \\2 pesetas 
por hectólitro que ahora exige á los vinos • 
cuya graduación no exceda de 30° Sykes, en-
tonces no hay duda resul tar ía provechoso 
ra el pan que lo cálculos le señalan como 
indispensable para su subsistencia. 
Ahora bien; esta necesidad de subsistir por 
el alimento del pan, cada día se declara cou 
mayor apremio y extensión en todas partes. 
La cultura, que se propaga por los países 
primitivos ó aletargados, despierta el afáu 
para la viticultura si convenio con Inglate ^ 1 alimento sano y pone fin á la sobriedad 
r ra . Análogo criterio importa seguir con las 
demás naciones que con tanto rigor vienen 
tratando á nuestros vinos. 
Difícil es ciertamente que dichas negocia-
ciones alcanzaran el éxito que deseamos y 
que tanto interesa á la viticultura patria; pero 
por entablarlas n ingún perjuicio se nos irro-
ga r í a . 
Persuadido el señor marques de Toca de la 
inutilidad de nuestras gestiones, de que el 
arancel de las naciones de Europa y América 
• seguirá siendo fuarte barrera para el aumen-
; to de exportación, declara que el régimen 
, aduanero que conviene á la viticultura es la 
i doble tarifa, con exclusión, por ahora al me-
1 nos, de todo tratado de comercio,—excepto 
, paraFraucia,—y buscar en el consumo inte-
rior colocación á los sobrantes de nuestra 
producción. 
Con este úl t imo objeto reclama el distin-
guido ingeniero la reforma de nuestra legis-
lación fiscal de consumos, medida demanda-
da por todos los pueblos productores y que 
de estimarse es indudable que, unida á la 
proscripción del alcohol industrial, mataría 
el fraude del vino, aumentando considerable-
mente el consumo de esta grata, reparadora 
y nacional bebida. 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
o para que ese nocivo y exótico produc-
to sea desterrado del mercado nacional. 
A l observar el Sr. Marqués de Toca que 
el consumo interior de vinos en Inglaterra 
durante les treinta úl t imos años ha perma-
necido casi estacionario, á pesar del aumen-
to de población y de riqueza, y que Alema-
nia, Rusia, Austria y otros países del couti-
üeute europeo imponen á los vinos derechos 
prohibitivos, á lo cual se debe que toda nues-
tra exportación á las diversas naciones de 
E L COMERCIO DE TRIGO 
Hace tiemp» nos ocupábamos en dar una 
idea de la producción del trigo en su estado 
presente. Complemento de ese examen puede 
considerarse el estudio de lo que la misma 
producción ha de llegar á ser en lo porvenir. 
A l referirnos á los caracteres de esa pro-
ducción futura, y desde luego remota, pres-
cindimos naturalmente de toda consideración 
bárbara con que hasta hoy se manten ían m i -
llares de hombres. 
Y n ingún pueblo, por enorme que sea la 
riqueza de susmieses, recolecta trigo bastan-
te para atender esa creciente necesidad el día 
en que se haya por completo desarrollado. 
Con mayor razón, y de manera m á s inme-
diata, se determina este hecho en las nacio-
nes cuya cultura está ya alcanzada. 
Francia, que hasta 1875 fué el país del g lo -
bo que cosechaba m á s cantidad de trigo, y 
que sólo ha cedido el primer puesto á los Es-
tados Cuidos, produce hoy por hoy la sépti-
ma parte de ta cantidad total de tr igo. 
Su cifra es, segúu los últ imos datos, de 110 
millones aproximadamente. 
Sin embargo, esta cosecha considerable no 
es suficiente para el consumo de aquel pa í s , 
que es de 120 millones. 
En primera línea, entre los pueblos provee-
dores, figuran los Estados Unidos, cuya co-
secha se eleva á cerca de 190 millones, que-
dando allí extensiones inmensas de terrenos 
que aún no se han empezado á cultivar. 
Pero en los Estados Unidos aumenta el 
consumo de modo rápido é intenso. 
La proporción allí demandada por la nece-
sidad vital de cada habitante es mayor que 
en Francia; la masa de población se ha do-
blado en treinta años , alcanzando hoy día á 
la cifra de 60 millones de habitantas, y sigue 
creciendo en tal forma, que dentro de a lgún 
tiempo los Estados Unidos consumirán todo 
el trigo que produzcan sus campos. 
Otro país exportador de trigo es la India , 
donde los ingleses hacen cuanto pueden para 
fomentar el cul t ivo. 
En 1870 todavía los trigos de la India eran 
desconocidos eu Europa, y nadie sospechaba 
que un país tan poblado como aquel pudiese 
nunca llegar á ser exportador de una materia 
alimenticia tan preciosa. 
Y en efecto, la ludia no puede prometerse 
gran duración para su comercio exterior. 
Ha de llegar uu momento en que los 240 
millones de indios que ocupan aquel país pe-
dirán sustentarse de pao, y cuando ese mo-
monío llegue sería menester una producción 
seis veces mayor que la actual, para la que 
se necesitarla una extensión del suelo indio 
tres veces más grande que el hoy cultivado. 
Además, la exportación de la Ind'a hace es-
casa concurrencia en los mercados generales, 
Inglaterra consume casi por completo la pro-
ducción exportada de la India . 
Australia y la Nueva Zelanda están igual-
mente destinadas á ser grandes productoras 
de tr igo. 
Los terrenos abundan y son fértiles. Tar-
darán, sin embargo, mucho tiempo en adqui-
rir importancia bajo tal punto de vista. 
Actualmente la producción no excede de 20 
millones de hectolitros. 
A l mismo tiempo la población aumenta á 
teda prisa en aquellos territorios v í rgenes , y 
esto hace prever que la producción y el con-
sumo han de desarrollarse paralelamente. 
Lo mismo puede decirse respecto á las i n -
mensas comarcas de la América del Sur. 
Rusia, que predominó en Europa como ex-
portadora, está hoy muy distante de conser-
var su preponderancia. 
Su cosecha actual no llega á 100 millones 
de hectól i t rus . 
Cierto es que puede adquirir grandes des-
envolvimientos. Pero también es cierto que 
el excedente que vaya resultando no podrá 
hacerse disponible para la expor tac ión. 
La población acrece, y la alimentncióa del 
pueblo ruso está demandando urgentemente 
mejores condiciones. 
Bien se ve, por tanto, que ni por razones 
generales, ni por las especiales de cada país, 
la riqueza agrícola representada por la pro-
ducción del trigo esta amenazada en lo por-
venir. 
Los pueblos que en ella fundan su prospe-
ridad ó su esperanza de ©btenerla, pueden sin 
recelo dedicarse á la labor de sus campos, 
mejorándola y extendiéndola.—(Del Diario 
Mercantil, de Zaragoza.) 
LOS HORRORES DE LA EMIGRACION 
Entrelos emigrantes de Málaga que han 
regresado recientemente, se encuentra Ma-
nuel González, muy conocido y popular en 
dicha poblasión, y al cual se deben muchos 
datos desconsoladores acerca del resultado 
general de la emigración á Chile, Brasil y 
Buenos Aires. 
Sin tiempo hoy para abrazar todos los ex-
tremos a que su relato se refiere, diremos 
que el resultado de la emigración ha s do 
completamente negativo para nuestros com-
patriotas eu las tres mencionadas repú-
blicas. 
Eu Chile, donde no abunda mucho el tra-
bajo, llegó á mirarse cou malos ojos, por los 
trabajadores de aquel pa í s , la llegada de 
nuestros compatriotas, viendo en la mayor 
concurrencia de brazos un perjuicio directo 
para sus intereses. 
Esto dió motivo á r iñas parciales y disgus-
tos de tal índole, que se corrió la voz de que 
los trabajadores españoles no debían salir 
solos de noche, porque se exponían á morir 
asesinados. 
Este rumor, cualquiera que fuese su fun-
damento, exacto ó inexacto, llevó la alarma 
á los án imos , en tales términos , de que los 
emigrantes de Málaga no se atrevían á salir 
sino en grupos de ocho ó diez para hacer 
frente á toda clase de contingencias. Unido 
el peligro á que se exponían á la circunstan-
cia de que muchos no encontraban trabajo, 
ó se lo ofrecían eu condiciones muy desfavo-
rables, peores que las que son corrientes en 
Málaga, determinaron pasar los Andes para 
trasladarse á la república Argentina. 
La travesía, llena de peligros, fué penosí-
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sima; centenares de infelices, medio muertos I 
de hambre, prosiguieron la dolorosa jieregri-
UnCión, á tantos miles da leguas de su patria, 
expuestos á rodar por las vertientes de aque-
llos horribles precipicios. 
Ensangrentado los pies, no encontrando 
muchos de ellos ni un mal pedazo de pan 
que llevarse á los labios, agonizando, llega-
ron á Rosario de Santa Fe. En aquel hospi-
tal tuvieron que ingresar muchos de esos , 
desgraciados emigrantes, que tenían aguje 
reados los pies. 
Para socorrer á los otros se formó una so 
ciedad española que ha hecho prodigios, mul-
tiplicando hasta lo infinito su caridad. 
Por desgracia en la república Argentina no 
encontraron tampoco lo que buscaban al sa-
l i r de España , engañados por su ilusión, y 
han pasudo muchas fatigas, grandes sufri-
mientos, infinitos dolores, antes de volver á 
pisar el territorio que los vió nacer. 
No son más consoladoras las noticias que 
se reciben en Málaga, acerca de la situación 
de los emigrantes malagueños en el Brasil. 
Huchas de las familias que salieron de allí 
han tenido que dividirse y subdividirse. 
Los maridos han sido contratados para 
unas tierras á doscientas ó trescientas leguas 
de donde trabajan como lavanderas sus mu-
jeres, y los hijos también están en otro 
lado. 
¿Cuándo volverán á reunirse estas pobres 
familias? 
¡Acaso nunca! ¡Cuántos horrores ha pro-
ducido la emigración! 
Correo Agrícola y fflercantii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Alhama de A r a g ó n (Zaragoza) 1.° de 
Agosto.—Ya terminó la siega de cereales y 
se va trillando bastante, cuyos rendimientos 
son lo mismo en cebada que trigos; en las 
vegas, cosecha completa; en el monte, nulas; 
las clases muy superiores. 
Las hortalizas buenas; algunas clases de 
fruta inmejorables y otras medianas. 
El estado de las viñas superior, al parecer 
hoy, lo mismo las sulfatadas que las que no 
rociadas; los agraces han crecido mucho; sólo 
falta la garnacha que, en la florescencia, se 
ha corrido mucho. Ya estoy dando la tercera 
mano de sulfato y resulta muy cara, porque, 
además de poner el 3 por 100 de sulfato y el 
1 por 100 de cal, se invierte mucho líquido; 
puedo citarle un plantado de 5 000 cepas, en 
las que he aplicado 110 decálitros de l íquido, 
efecto de su gran frondosidad. Algunos pro-
pietarios dieron la segunda mano y otros só-
lo la primera, y muchos siguen en su retrai-
miento, mofándose de los que aplicamos el 
procedimiento Millardét, al ver que sus vides 
también están lozanas sin haber gastado. 
Todavía no hay uvas enveradas. La cose-
cha promete, si no sobrevienen accidentes. 
El mercado de vinos paralizado; se vendió 
para los castellanos á precios no exagerados, 
pero como éstos hicieron sus acopios, ya só-
lo se vende en pequeñas partidas y con ten-
dencia á la baja. 
Precios comentes: vino, á 2 pesetas decá-
l i t ro ; trigo blanco superior, nuevo, á3 ,37 pe-
setas la media; hembrilla, á 3 25; cebada, á 
1,50; CRuteno, á 2; los demás art ículos en es-
ta plaza son los ordinarios. 
A los ganados les espera mal invierno, 
pues ya les faltó la primavera y necesitaban 
un otoño abundante en pastos para que pu-
dieran mal pasar. 
La salud pública inmejorable, llegando á 
enfadar al sacridtan de este pueblo, porque 
dice que ni se casan ni se mueren. 
Los establecimientos balnearios y casas de 
hospedería con bastantes bañ is tas , á quienes 
se les ve lucir las modas en el teatro, á cargo 
del Sr. Corcuera, cuyas funciones le valen 
buena entrada y abundantes aplausos.—.i. B. 
# % Terue l 1 — E l estado de los viñedos 
es siempre ha lagüeño , esperándose buena co-
secha en todos los pueblos productores de la 
provincia, excepto en los que han sido casti-
gados por las nubes de piedra. 
La cosecha de cereales ha sido en general 
de menor rendimiento que se esperaba 
Precios: chamorro superior, de 31 a 32 rea-
les fanega del país; id . ordinario, de 28 á 29; 
candeal, de 26 á 27; geja, á 24 y 25; chamorro 
de Castilla, de 27 á 28; centeno, á 17; cebada, 
ds 14 á 15; avena, á 12; harinas, á 29 pesetas 
el saco de 92 kilos para fuera y á 4,50 arroba 
para la población; aceite, á 50 rs. la arroba, 
—El corresponsal. 
De Castilla la Nuera ' 
Vil larrubia de Santiago (Toledo) 1.*—Se 
ha terminado la tri l la de cebada con un re-
sultado regular en cantidad, habiéndose co-
rrido algo efecto de los grandes calores que 
se sintieron al terminar de secarse dicho 
grano. 
Los trigos nuevos son de muy buena clase, 
pero el rendimiento es mediano. 
Los olivos tuvieron mucha fior, mas como 
ha cuajado muy poca, será escasa la cosecha 
de aceite. 
Las viñas están en buen estado; muy loza-
nas y ostentando bastante fruto. 
La cebada es muy buscada, cotizándose de 
21 á 23 rs. fanega; ol tr igo, a 35; vino, de 13 
á 14 rs. la arroba; aceite, de 36 á 40 i d . i d . 
— i / , de L . 
Santa Cruz de Re tamar (Toledo) 
1.°—Se está limpiando el trigo, habiéndose 
concluido de recolectar las semillas con buen 
resultado. 
El trigo nuevo se vende de 40 á 43 rs. la 
fanega, y la cebada, de 22 a 22,50. 
Animado el mercado de vinos, saliendo 
partidas para Francia y Extremadura á los 
precios de 12 y 13 rs. la arroba. 
Motivos grandes tenemos para dar gracias 
á Dios, pues nos da buenas cosechas, pero á 
pesar de esto no se puede vivir; no dispone-
mos de un real, debido al abandono en que 
nos tienen los gobiernos, que sólo se acuer-
dan del agricultor para exigirle cuantiosos 
t r i b u t o s . — ¿ . A . 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 1.0-Si-
gue animada la eontratación en este mercado 
de vinos, habiéndose exportado en la ante-
rior semana 125 wagones. Ks de ex t rañar 
que los precios nu mejoren con la activa de-
manda de que viene disfrutando esta renom-
brada bodega 
£1 vino tinto de primera cont inúa cedién-
dose de 14 á 15 rs. arre ba el de cueva y de 9 
á 14 si está en bodega; las segundas clases 
de igual color, de 11 á 13; los blancos, de 
8 á 10. 
El alcohol de vino rectificado se ofrece á 20 
pesetas la arroba, y el de primera quema, 
á 17.—El corresponsal. 
Da imie l (Ciudad Real) 2.—Puede 
darse por terminada la siega de los cereales 
y , según se temía, el rendimiento es mediano 
en cantidad y calidad; la mayoría de los gra-
nos son delgados y de poco peso. 
Debido á la pobre cosecha han subido un 
poco los precios. Hé aquí los corriuntes: can-
deal, á 36 rs. la fanega; geja, a 32; cebada, á ( 
20; panizo, á 3 6 ; anís , a 60; vino, á 11 reales 
causas y tratamien-enfermedad padecen 
t o ( l ) . 
Voy á decirle en cuatro palabras el estado 
de nuestras vides; brotaron muy mal, espe-
cialmente las nuevas, pues yo en una postu-' 
ra de cuatro años , creía no brotaran unas 
500; pero, por ú l t imo, han quedado unas 15 
sin brotar. 
I Para la florescencia hizo un tiempo muy 
buen© (según los prácticos), y sin embargo 
se ha caído mucha uva, y tanto es así, que 
estoy seguro que en esta habrá unas 3.000 
cargas menos que el año pasado. 
De tomates hay una gran cosecha; ya se 
han vendido algunas cargas. 
De nuestros ricos caldos hay buena extrac-
ción, pues hace bastante tiempo no sale me-
nos de 200 arrobas diarias, y hoy habrá exis-
tentes unas 16.000, las cuales no dudo se 
extraigan hasta el primero de Octubre. 
Se cotizan en esta: el vino, de 12 á 14 rea-
les arroba; t r igo, á 44 rs. fanega; cebada, á 
24; aceite, á 56 reales arroba; tomate, á 7.— 
M . B . 
Carrión de los Condes (Patencia) 1.° 
—Tiempo seco y de fuertes calores, que de 
seguir se agotarán los pozos y los ríos. 
La cosecha de cebada y legumbres es COP-
ta, temiéndose ocurra lo mismo con la de 
tr igo. 
En el mercado de ayer rigieron los siguien-
tes precios: trigo, á 36 rs. fanega; centeno, á 
24; cebada, á 25; harinas, á 13 l i 2 rs. las pr i -
meras clases y á 12 1(2 tas segundas.—/. L . 
De Cataluña 
Cornudella (Tarragona) 1.°—En esta ha 
terminado la recolección de los cereales, que 
es de muy poca importancia, y ha sido de 
medianos resultados. En cambio la del vino 
se presenta en excelentes condiciones; las 
uvas, p róx imas á entrar en el período de ma-
durez, sin asomo de mitdiu ni otras plagas 
hasta el presente. La cosecha de avellanas 
también es abundant í s ima , asi es que los la-
bradores están animados y confían ver com-
pensados sus afanes, á no mediar a lgún con-
tratiempo atmosférico, con tal que loa pre-
cios á su tiempo no sean ruinosos. 
La venta de vine se ha encalmado: los 
precios, de 23 pesetas a 35 la carga de 121,60 
litros, según la clase.—J P . 
m*m Camarasa (Lérida) 1.°—Concluida la 
siega y avanzada la t r i l la , puedo decirle que 
nazaba por la poca demanda de tan 
consiguiente baja de pastos, t r a t á n d o l 0 ? 
un país en que las zonas de cultivo lum V 
to son limitadísimas en relación á las 
des extensiones dedicadas á la ganaderf r"ln" 
la dernan 
arroba el tinto y á 9 el blanco; aguardiente, | ia coaecha no ha sido completameule buena 
á 34; aceite, á 38; patatas, á 2; queso, á 76; 
lana blanca, á 64.—¿W corresponsal. 
De Castilla 1& Vieja. 
Cabil las de Cerrato (Paleucia) 2.—Ter-
minada la recolección de cebada sólo se han 
obtenido 3 fanegas por 1 de simiente. 
Ha comenzado la del trige, temiéndose que 
sólo rinda 2 por 1 . 
¿ A este fatalísimo resultado hay que añadir 
q»e el coste de la recolección se diferencia 
poco de los buenos años . 
Las viñas muy desiguales y con poco fruto. 
Sóle nos queda la esperanza que se resuel-
va favorablemente el expediente que hemos 
incoado por la piedra. 
El vino se vende á 10 rs. cántaro , pero 
casi todos los propietarios exigen les precios 
de 10 1(2 y 11; trigo para los panaderos, á 
36 1[2 rs. fanega.—El corresponsal. 
^ % M a n s i l l a de las Molas (León) 1.°— 
Poquís imas son las existencias que quedan 
de granos, cotizándose á 37.50 rs. la fanega 
de t r igo, 28 el centeno y 25 la cebada. 
La recolección se encuentra en su periodo 
álgido, pero los rendimientos no satisfacen 
ni eon mucho á una cosecha medio regular; 
las viñas empiezan á sentir la escasez del 
agua, y de no lloverse desvanecerá la espe-
ranza de conseguirse una buena cosecha.— 
Bl corresponsal. 
Tordes i l l as (Valladolid) 2.—En el 
úl t imo mercado se vendieron 175 reses vacu-
nas á los precios de 52 á 54 rs. arroba 
Conforme adelanta la recolección de ce-
reales, se ve más palpablemente que el año es 
en Castilla muy corto 
Sin embargo, los precios no alcanzan los 
l ímites que debieran 
El trigo se detalla de 37 á 38 ra. fanega; el 
centeno á 24; cebada, de 20 á 22; algarrobas, 
á 20; lentejas, á 28; harinas, á 16 rs. arroba 
por las primeras clases, y á 15 por las según 
das; vino blanco, de 10 á 12 rs. cántaro; tin 
to, á 12.—£Z corresponsal. 
A s t o r g a (León) 2.—Casi terminada 
la siega, puedo participarle que la cosecha de 
cereales es mediana. 
A continuación registro los precios que r i -
gen en este mercado: trigo, á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 28; patatas nuevas, 
á 6 rs. la arroba; vino blanco de Rueda, á 20 
reales cán ta ro con derechos; de Toro, á 22; 
j amón , á 10 rs. k i l o . — O . M . 
# % E l Tiemblo (Avila) 2.—Adjunto le 
remito dos hojas con el núm. 1 y el 2, para 
que haga el favor de examinarlas y diga qué 
pero ha dado mejores resultados de lo que es-
p e r á b a m o s . 
La cosecha del vino presenta muy buen 
aspecto; la vid está en exceleute estado hasta 
ahora;,,no se vé ninguna clase de enferme-
dad, tanto en las rociadas como en las no 
sulfatadas; de modo que si llega á su t é rmi -
no felizmente, tendremos vendimia abun-
dante. 
De la del aceite no le puedo dar los deta- '. 
lies y pormenores porque varía mucho, pero ¡ 
también está en muy buen estado. 
Precios corrientes: trigo de primera, á 13 
pesetas cuartera; ídem inferior, á 12; vino f 
superior, á 18 pesetas la carga; aceite, á 44 , 
pesetas quintal; jabones, á 9 pesetas la cuar- ' 
tera; cáñamo, á 26 rs. arroua; cebada, á 6 
pesetas. P . T. 
Lér ida 2.—El úl t imo mercado ha 
estado animado, vendiéndose casi todo el t r i -
go que concurr ió , que fué mucho y de una 
calidad superior. Por esto ha alcanzado los 
siguientes precios: de monte, de 15 á 16,25 
pesetas loa 80 litros por las primeras clases, 
de 14 á 14,75 por las segundas y de 13 á 14 
por las flojas; de huerta, de 12,50 á 13 50. 
La cebada es t ambién de inmejorable cla-
se, detal lándose de 6 á 6,50 pesetas. El maíz 
se ha cotizado de 7,75 á 8,25 ídem. 
El aceite, de 9 á 10 pesetas la arroba, se-
g ú n la clase. — SI corresponsal. 
De Extremadura. 
Almendralejo (Badajoz) 2.^-LQB viñedos 
van desmereciendo mucho, habiéndose per-
dido bastantes uvas; así es que la cosecha no 
pasará de mediana, á menos que el temporal 
haga milagros. 
La de cereales ha sido fataj, según ya se 
p resumía . 
Los olivos presentan hasta ahora regular 
aspecto. 
Hé aquí la cotización de est^ mercado: t r i -
go, de 38 á 40 rs. fanega; cebada, de 22 á 23; 
garbanzos, de 70 á 100; lana, de 65 á 70 rea-
les la arrpba; aceite, á 40 i d . , id . ; vino, á 12 
reales la arroba por el t in to , y-de 12 á 14 por 
el blajico.—i7n suscripíor. 
Plasenola(Caeeres) 2.«—La sitwwfión 
general económico agrícola, de esta comarca 
ha mejorado considerablemente en relación á 
la úl t ima decena, pudieudo considerarse con-
jurada en parte la crisis inminente que ame-
(1) Han llegado completamente secas y en 
tal estado no es posible examinarlas.—[Not* 
de la Redacción.) 
Hoy ia aemamia es mayor h 
o . precios y el aspecto g e ^ , de 
lados y cultivos es excelente, tanto de u !* y olivo como de los montes, Vlfi» 
La cosecha de cereales piede confliriB 
buena, excepto en varios predio8 ^ 
sazón ó mermados por la ^ p e r a í ^ 
Precios: centeno, á 7,50 pesetas fanega-ep 
bada, a b: avena, á 4; garbanzos, de uS*2¡ 
vino tinto, á 5 pesetas cántaro; blanco ñn 
vinagre, de 3 á 4; aceite, á 16. ' 
Habrá una existencia de 2.000 cántaro, A 
ace.te; se hacen pocas operaciones-/?/ 
rresponsal. ' nt c<>' 
De Murcia 
J u m i l l a (Murcia) 2 . -Tocan á su fin , 
existencias de vinos tintos, estando reducid' 
el movimiento á expedir al puerto de Alic«n0 
te las partidas que tiene contratadas el co" 
mercio, que son bastantes y buenas, y qUe80" 
pagaron á 16 rs. la arroba. 
El vino claro es poco solicitado, pero una 
partida de alguna consideración ha cambiada 
de mano al precio de 22 rs. 
I Los viñedos están libres de enfermedades 
esperando rindan regular cosecha. —¿7W m \ 
cripior. 
Ontur (Albacete) 2.—El mercado de 
esta localidad ofrece un aspecto tristísimo 
pues los precios de los productos sou ruiuol 
sos y aun así no tieneu demanda. 
La cosecha de aceite promete ser regular. 
Los precios de la cebada se sostieneu, pero 
como quiera que se anuncia la próxima lle-
gada de buques con este cargamento, pronto 
tendremos una baja y con ella grave daño en 
nuestros intereses. 
Los precios son: trigo rojo, á 50 rs. fane-
ga; i d . id . de huerta, á 45; cebada, a 25; pa-
tatas del país, á 4; de Murcia, á 4; vino claro, 
á 11 rs. los 16 litros; añejo, á 20; aceite viejo, 
á 1,50 rs. el kilogramo; cáñamo, á 40 rg.* 
azafrán, á 220.—C. T. 
De Namra 
Sada 2.—lín los últ imos días ha reinado 
bastante animación en este mercado de vinos, 
exportándose muchas y pequeñas partidas 
para la montaña y algunas para otros pun-
tos; rigen los precios de 11 á 12 rs. cántaro 
(11,77 litros). 
Las viñas están cargadas de fruto y muy 
sanas, pero esto últ imo no retrae á estos pro-
pietarios para tratarlas con la mezcla cupro-
Calcica; todos han dado, ó lo hacen ahora, l« 
segunda mano .—£¿ corres/otisal. 
.Loa-Arcas 2.—La cosecha de cerea-
les no ha sido tan buena como se esperaba; el 
rendimiento ea solo regular, lo mismo de ce* 
bada que de trigo. 
Aquel grano está en alza y aún así se pre-
sentan retraídos los labradores; la poca que 
se mide se paga á 9,50 y 10 rs. el robo. 
Como las viñas están soberbias, y como 
por otro lado todavía conserva esta bodega 
bastantes existencias, se desea darlas salid» 
á precios moderados.—fi/ corresponsal. 
De las Riojas. 
Fuenmayor (Logroño) 1.°—Confirmo mi 
carta de 17 de Julio ú l t imo . 
Gracias a los persistentes vientos del Norte 
toca a su término la recolección de cereales, 
siendo satisfactorios los rendimientos. 
El viñedo sigue en un estado superior y 
adrilantaudo en su vegetación. Créese sería 
favorable una lluvia serena, pues en ciertos 
pagos están los agraces pequeños por la se-
quía; otros opinan que no conviene agua por 
ahora; yo, ante estos encontrados pareceres, 
digo haga Dios lo que más iavorable uos sea. 
Cont inúa encalmado este mercado de v\-
nos, habiendo disponibles en esta bodega 
unas 30.000 c á n t a r a s . No sé á qué atribuir 
tal paralización en las ventas, si bien es ña 
presumir consista en los precios.—C Z. 
Briones (Logroño) 1.°—Como decía 
á U d . en mi úl t ima correspondencia, que era 
tal el estrago que venía haciendo la piral en 
algunos términos de esta jurisdicción qu» 
puede decirse ha mermado muy bastante la 
cosecha. 
Este Ayuntamiento, celoso siempre en el 
cumplimiento de sus deberes y eu velar por 
los intereses que están á su custodia, acordó 
en sesión extraordinaria tener una junta ge-
neral con los mayores contribuyentes de esta 
localidad para ocuparse de aquella plaga. 
La Junta se verificó anteayer á las seis y 
media de la tarde, con bastante concurren-
cia. El Sr. Alcalde, como Presidente, hizo 
ver á los allí reunidos el mal estado en que 
se encontraban los viñedos de algunos térmi-
nos invadidos por la piral, y el medio qu« 




























CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
! , perseguido con grande «ctividad no se ha 
t expuesto por el Sr. Presidente, 
tomaron la palabra varios prop.etanos e h.-
Z o n ver "o que la práctica , la cenca 
ousejaban. El Sr. D' Joaquín Moscoso y el 
Bxcmo. Sr. Marqués de San Nicolás des-
^ decir las razones aducidas, man.festa. 
L que como la Piral se encuentra ya hoy 
en estado de mariposM, no quedaba otro me-
dio para combatirla que encender hogueras I 
por las noches, cu^o procedimiento fué aproj 
bado por unanimidad. 
EQ conformidad con lo acordado, ha publi-
cado un bandolel Alcalde, en el que después 
de indicar los gravísimos d a ñ o s que ocasio-
na en los viñedos el insecto vulgarmente de-
norniflado aquí sapo (piral) y demostrar que 
en esta época sólo pueden dar resultado las 
hogueras, se excita á los que tengan propie-
dades en los pagos atacados á que en las no-
ches fijadas lleven gavillas de sarmientos pa-
ia encender a la vez todas las hogueras. 
Dicho procedimiento se ha practicado en 
dos uoches consecutivas sin que se haya ob-
gervado un resultado satisfactorio, sin duda 
por la frescura de las uoches y la radiante 
luua. 
Por esto y por estar ocupados los labrado-
res en las faenas de la recolección de cerea-
lefl, se ha creído conveniente suspender las 
hogueras hasta la semana próxima, en la que I 
la mayoría ó todos los insectos es tarán con- i 
vertidos en mariposa y podrán ser mejor 
atraídos por las llamas, así como la concu-
rrencia de propietarios será general. 
El procedimiento no será de tan buen efec- | 
to que extermine por completo la plaga, pero 
podrá disminuirla y siempre, es algo con-
seguir. 
LH cosecha de trigo da buen rendimiento 
y buen grano, quedando por lo tanto satis-
fechos . 
El mercado de vinos paralizado, vendién-
dose alguna quejotra cuba; los precios|sin al-
teración; queda uua existencia de 30.000 cán-
taras de muy buena clase para Francia. 
B. O. 
De Valencia. 
Puente l a H i g u e r a (Valencia) 2.—Los 
precios de los cereales y vinos no han tenido 
alteración en este mercado desde que le d i r i -
gí mi anterior correspondencia. Se paga, 
pues, el trigo á 40 pesetas cahíz; cebada, á 
18; avemi, á 15; arroz, á 5 pesetas barchilla; 
habichuelas, á 4 id. i d . 
El aceite, á 12 y 14 pesetas la arroba, se-
gún la calidad. 
En este término ha hecho a lgún daño una 
nube de piedra, y en el inmediato de Alman-
ta parece que las pérdidas son considerables. 
G. 
* % Sagunto (Valencia) 1.°—El estado 
general de los viñedos en esta comarca no 
puede ser más satisfactorio. La coaecha pue-
de desde luego clasificarse de bueun en la 
cantidad de uvas. El periodo de la madurez 
principió bajo los mejores auspicios, pues 
una temperatura uniforme y bastante alta 
W al sol), unida á uua atmósfera despejada 
y serena, hacen adelantarla sacarificación de 
Una manera rápida. 
i Efecto de las medidas sanitarias, las frutas 
tle transporte no tienen valor ninguno. De 
las uvas primerizas para mesa, cuya extrac-
ción en esta época era en otros años por cien-
tos de arrobas diarias, hoy no se embarca ab-
solutamente un grano. Los moscateles, tan 
hnos para la mesa, no hay quien los compre 
?or ahora, lo cual presagia ya la ruina de los 
cosecheros por no poder realizar absoluta-
Bient« nada de sus productos. 
1 Las uva. devino se han pagado hasta 25 
pesetas los 127 kilos, particularmente las t i n -
toreras garnachas, que están ya sazonando. 
En este mes se espera algún movimiento en 
t e n d i m i a s . - ^ corresponsal. 
N O T I C I A S 
! . • Promulgar una ley sobre el comercio 
de vinos, que castigue severamente su adul-
teración y falsificación, pues el Código penal 
y los procedimientos administrativos no dan 
resultado alguno. 
2. ° Reformar los aranceles , incluyendo 
en el título que especifica los art ículos pro-
hibidos á la importación, el siguiente n ú -
mero: 
Aguardientes y alcoholes industriales. 
3. ° No comprometer, por consiguiente, en 
los futuros tratados de comercio, los aguar-
dientes ó alcoholes industriales. 
4. ° Si al fin no prevaleciera lo propuesto 
en los dos números anteriores, fijar un dere-
cho de importación que no baje de 250 pese-
tas por hectóli tro, cualquiera que sea la fuer- ; 
za alcohólica que tengan; pero insistiendo en 
que se debe tener entereza y prohibir dicha 
importación. 
5. ° Declarar la libre circulación en la Pe-
nínsula de los viuos, aguardientes ó alcoho-
les, sin poder sujetarlos á traba ó impuestos 
de ninguna clase. 
6. ° Gravar con un impuesto de 75 cénti-
mos de peseta por l i t ro , ó sean 75 pesetas por 
hectóli tro, que se cobrarán precisamente al 
salir de las fábricas, á los aguardientes ó al-
coholes industriales que se elaboren en la Pe-
nínsula . 
7. ° Gravar con 25 céntimos de peseta el 
l i t ro de aguardiente ó alcohol que proceda de 
vino de los residuos de la uva. ó sea 25 pese-
tas por hectólitro, cuando lo saquen de la fá-
brica ó casa productora. 
Como recordaran nuestros lectores las pre-
cedentes conclusiones son las que con suma 
competencia ha defendido en la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEREALES nuestro distinguido cola-
borador señor marqués de Gusano. 
Nuevamente se dice que se proyecta convo-
car una reunión de los tenedores y exporta-
dores de pasas de Málaga , con objeto de 
adoptar, de mutuo acuerdo, medidas eficaces 
relativas á los precios del fruto y las condi 
clones del envase, medidas que tiendan á 
conseguir la aceptación en los mercados, 
donde de año en año perdemos terreno. 
El gobierno alemán comienza á preocupar-
se de la creciente emigración á América . 
La prensa da oposición dice que la verda-
dera causa de la emigración de hombres jó -
venes, es la nueea ley militar aumentando de 
una manera considerable el efectivo del ejér-
cito en tiempo de paz y el enorme acrecenta* 
miento de las cargas financieras. 
En esta época del año en que tan activa es 
la demanda de frutas, debemos hacer una 
advertencia importante á los puvblos, que 
conviene tenerla muy presente. 
A l exportarla, se cuidarán de acompañar 
al talón de destino una certificación del al-
calde que acredite que la fruta procede del 
térmiuo municipal del pueblo, para evitar 
que en el reconocimiento que pueda practi-
carse en.las poblaciones á donde se transpor-
te, sufra entorpecimientos en admitirla. 
Los antecedentes que tenemos de varios 
puntos nos inducen á dar este consejo á 
nuestros labradores, que de seguro ha de re-
dundar en beneficio, por la raz u sencilla de 
haber sido rechazadas 1 s frutas procedentes 
de otras provincias que sejdicen infestadas. 
En Zuera han quedado destrozadas las co-
sechas pendientes, á consecuencia de un te-
rrible pedrisco que descargó en aquel té rmi-
no en los últ imos días de Julio. 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Mnbuscríptor de,Consuegrá (Toledo), padecen 
de parálisis, pero con poca iuteusidad. 
Las que se nos han enviado de El Tiem-
blo (Avila), y de Zaira (Valencia), han llega-
do completamente secas, y en tal estado no 
posible proceder á su examen. 
En breve se solicitará el concurso de los 
industriales de Málaga para que suscriban un 
«iictámen, cuya síntesis es la siguiente: 
Loque aniquila la producción vinícola es: 
L0 La falsificación y adulteración de los 
^inos. 
2. ° La importación de aguardientes ó al-
coholes industriales. 
3. ° El imimesto de consumos. 
Para atenuar ó extirpar los males que esos 
tres numerados ocasionan , se hace nece-
sario: 
Los fuertes calores sentidos en Andalucía 
han perjudicado á los olivos de algunas zo-
nas cuyas tierras, ó son menos resistente! 
que las arcillosas, ó han recibido menos l l u -
vias de las que necesitan, hste contratiempo 
no ha alterado gran cosa, sin embargo, el 
aspecto general de la cosecha, aspecto que ya 
expusimos en días anteriores. " ' 3 ^ 
En los olivares del término de Tortosa, 
que hasta hace poco preseutaban hermoso 
aspecto y hacían presagiar buena cosecha de 
aceite, se han desprendido las pequeñas acei-
tunas que tenían, de modo que puede consi-
derarse como perdida, á lo menos por «ste 
año, la base de la riqueza agrícola de dicha 
comarca. 
El presidente de la Liga Agraria, Sr. Bayo, 
ha conferenciado con los Sres. Cánovas del 
Castillo y Navarro Reverter, para interesar-
les en el cumplimiento de alguna de las pro-
mesas hechas á los agricultores por los mi« 
nistros en sus últ imos discursos de oposi 
ción. 
Nos escriben de Biar (Alicante), que tanto 
en aquel término como en los de todos los 
pueblos de su comarca, el estado de los viñe-
dos es tan satisfactorio, que si antes de la re-
colección no sobreviene algún incidente i n -
esperado, la cosecha próxima será tan gran-
de como no se ha conocido hasta ahorâ , * 
La mayor í a de las cepas tienen de quince á 
veinte racimos de gran t a m a ñ o , habiendo 
alcanzado todos gran desarrollo y lozanía. 
Malas noticias tenemos de la presente re-
colección, en lo referente á Cienfuegos y pue-
blos de su partido: la cosecha de ceraales 
cor t ís ima y mala clase, y sin que ayude á so-
brellevar esta desgracia la esperanza de la 
recolección de la uva, porque ésta se presen-
ta tan escasa, que no se espera c»ger medio 
fruto. 
Ya ha comenzado la expor tac ión de uvas 
frescas á los mercados ingleses. 
En la ú l t ima semana han salido de Denla 
para Liverpool los vapores RydaLl Fetl, con 
2.646 barriles y 89 caja», y Springhül , con 
3.159 barriles y 50 cujitas, y para Londres el 
vapor Baines t'tawkins. cou 5.139 bairilea. 
Las uvas que salieron la semana anterior 
del mismo puerto en el vapor Hita, se ven-
dieron de 10 á 15 chelines barri l . 
Desde hace algunos días se encuentra en 
Jaca una Comisión facultativa llegada de Na-
varra, practicaudo los esludios preparatorios 
para el replanteo de la líuea férrea proyectada 
desde el puerto de Pasajes. 
Se proyecta para Septiembre próximo una 
asamblea y reunión de la^ Ligas Agrarias en 
alguna ciudad de Castilla. 
La dirección general de Agricul tura ha 
acordado reclamar á los aspirantes á las pla-
zas de directores de las estaciones enotécni-
cas de Par í s , Burdeos, Cette, Londres y Ham-
burgo, una Memoria sobre las condiciones 
de los vinos que se producen en España , y 
medios de aumentar la exportación acomo-
dando los tipos que pueden obtenerse al gus-
to de los principales mercados de Europa. 
Las plazas serán adjudicadas á los autores 
de las mejores Memorias, que deberán pre-
sentar á la dirección antes del 15 del mes 
p róx imo . 
El gobernador de Soria ha iniciado la idea 
de celebrar en aquella ciudad una Exposición 
Agrícola Regional. 
Malas prometen ser las cosechas de cerea-
les en casi toda la Europa, por cuanto, se-
gún las notas del comité de importaciones de 
Liverpool, se esperan 50 millones de hectóli-
tros para Inglaterra, 25 millones para Fran-
cia, y de 44 a 50 millones para Bélgica, Sui-
za, I tal ia, Alemania y Holai.da. 
América del Norte enviara 40 millones de 
hectolitros; Chile, Australia y las Indias, 15 
millonesrEgrpto, Turquía , Canadá y A m é r i -
ca del Sur, 30 millones. 
Verdaderamente horrible y nunca vista en 
Vi l la r Bajo de Martos (Jaén) fué la tormenta 
que descargó el 21 de Julio úl t imo en dicha 
comarca. 
Cayó en todo aquel término una espesísi-
ma granizada de un volumen enorme, pues la 
mayor í a de los pedriscos pesaban dos, tres y 
hasta cuatro onzas. Largo rato duró el es-
pantoso meteoro, que á los aterrados habi-
tantes pareció interminable, sin atreverse á 
salir al descubierto por no exponerse á una 
muerte segura. 
Hubo, no obstante, algunos heridos y con-
tusos y lo mismo en bestias de labor. 
Terminada la horrorosa tormeuta, todo 
aquel fértil y risueño territorio parecía mo-
mento después de ella el Valle de la muerte. 
De las vides y parras uo quedaban mas que 
cepas y troncos con algunos negros y desnu-
dos sarmientos. Los olivos, que constituyen 
la riqueza principal de aquel t é rmino , mos-
traban únicamente sus negros y pelados 
troncos y ramas sin una hoja ni uua oliva. 
Lo mismo quedaron los árboles frutales. Los 
campos de trigo sin segar, aparecían comple-
tamente deshechos y destrozados por el sue-
lo, y las gavillas hechas polvo casi. 
Son incalculables pero enormes ias pérdi-
das sufridas. Los olivos están ya no solo sin 
la cosecha actual, sino también anulada la 
de dos a ñ o s m á s . Análoga pérdida sufren los 
demás frutales con las viñas y parrales. 
Se trata de impetrar prontos auxilios del 
ministerio de Gobernación, y además que se 
les condone durante a lgún tiempo el pago de 
contribuciones. 
Nai'a mas justo que acceder á la petición 
de esa comarca, sumida hoy en la mayor de-
solución. 
Del análisis ha resultado que algunos v i -
nos de las muestras son aguados, otros en-
yesados y otros de color sospechoso. 
Dicen de Gurrea de Gállego: 
«A las cuatro y cincuenta un violente vien-
to huracanado nos anunció la tan terrible 
tempestad de que somos victimas, dando 
principio á las ciuco la nunca vista é inima-
ginable pedreada, siendo el peso de la mayo-
ría de las piedras de 350 á 400 gramos, con-
tinuando de tan horroroso modo en todo al 
desgraciado territorio de esta villa por espa-
cio de tiempo de más de setenta minutos, 
apareciendo como es supuesta el ya desferti-
lizado suelo como cubierto por una copiosi* 
sima nevada, destruyendo por completo v i -
des y hortalizas, quebrando tejados y causan-
do uua gran murtaudad en el monte de co-
nejos y de diversas clases de aves propias da 
la comarca; desgracias personales no tene-
mos que lanientnr ninguna, gracias al Tudo-
poderoso Las perdidas se calculan en 125.000 
pesetas próximamente.» 
Como estamos en la estación de las tor« 
mentas, eremos opertuuo dar á conocer la 
instrucción que el Consejo de Salubridad del 
departameuto del Sena, en Francia, ha re-
novado, enumerando laa precauciones que 
deben tomarse para evitar en lo pasible ser 
heridos por el rayo durante una tempestad. 
Deben evitarse—dice — las corrientes de 
aire durante las tempestades; la dirección 
del rayo casi siempre es la misma que la de 
la de la lluvia ó el viento, y se citan ejemplos 
de personas heridas al abrir una ventana. 
Es muy peligroso sonar las campanas, espe< 
pecialmente para los que lo ejecutan. Fran-
kl iu resume del modo siguiente los consejos 
que da á las personas que temen al rayo: 
«1.° No colocarse próximos á las cliime-
»neas; pues el hollín que las tapiza posee, 
acornó los metales, la propiedad de atraer 
»el rayo. 
»2.0 Por igual razón conviene colocarse 
»lcjos de los metales, de los cristales, de loe 
adorados, de las campanas y sus cuerdas, y 
»debe uno despojarse de los objetos metali-
seos que tenga sobre s í . 
»3.ü Ks preciso estar lejos de las a rañas , 
»de las lámparas , de los adornos de metal, 
»de los arboles y de todo objeto elevado. 
^ >4.0 Es conveniente interponer entre la 
>persena y el suelo un cuerpo mal couduc-
»tor, como el cristal ó la seda. 
»5.0 Disminuir cuanto sea posiblelos pun-
«tos de contacto de la persona cou el sue-
»lo y las paredes.» 
( <E1 preservativo m á s seguro es acostarse 
Suma y sigue. Por el Estrecho de los Dar-
danelos han pasado nueve buques con car-
gamento de trigo, uno de cebada y dos de 
maíz. 
De los primeros, cuatro van consignados 
al puerto deGibraltar. 
En el Laboratorio Químico Municipal de 
Zaragoza, á cargo del ilustrado doctor don 
Hilarión Gimeno, han sido analizadas 84 
muestras de vinos enviadas por el alcalde de 
Huesca. 
i en una hamaca suspendida cou cuerdas de 
j seda en uua habitación grande. Cuando uua 
| persona ha sufrido uua descarga eléctrica da 
r la atmósfera, conviene colocarla iumediata-
, mente en sitio donde respire aire con facili-
dad, quitarle en seguida los vestidos, ha-
cerle fusiones de agua fría durante un «liar-
te de hora, practicar fricciones en las extre-
midades y tratar de restablecer la respira-
ción por medio de compresiones intermitea-
tes sobre el pecho y el bajo vieuutre .» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
to res sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A los Vinicultores 
A nuestras habituales lectores puedn dete-
resarles mucho conocer la mejor fábrica ei 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibí-, 
do. cou especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente ta fabrica de cubas y tinos ó conos de 
D . Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
11a (Navarra) 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros eu adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el pais, sometién-
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda uua bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
cou todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E IN E S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
Imp. de E L L I B E R A L , A l m á d e n a . 2 
u , par - irraiicici , 
J . B . t o T ü B E , C O R R E D O R i 
A V E y V K D E LA 0 : í R I i ^ 
P¿ .RPíGNA f 
Casa de coutíanza establticida pa-
ra la venta en comisión de VÍUOB de 
Espaila. 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
C R Ó N I C A D E V I N O S V CEREALES ' ) 
B A L E ' N C H A N A Y C . A ! CLARIFICACION, mVAC!()\ Y M F J O R T S Í Í S 
C A L L K D E L m . \ i lAiPiicrjo, SADRID 
V A L U H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S DE FUNDICIÓN ir CONSTRUCCIÓN 
Fundados m 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BAROKLONA 
Premiados con i&medallas de Oro Pla-
ta y diplomas de prog-eso por tus es-
pecialidades. 
U a « | u { n « r l a ¿ l i i M t a l a e U o e * 
eoDipletas H*gm los ÚUÍIUOH 
• a t ' l u i i t u s p a r a 
Fáb-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábricas j - molinos de aceites. 
Prensas para vin -s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
g«s . Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
v A L L S . —Campo Sagrado 
S A R C E l _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A R Q O I L i O , 
MMSl l ^ F O I S O I S ' Ú M - - l O l S 
E^ta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
provectos ^ dirección facnltttiva de toda clutie de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc», y enaajos industriales, encargándose también, en Condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las ofícinas de dicha sociedad. 
¡¡bU Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L I O I V E S O E I I V O i E S O A l V I J A L . 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteracioues y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
ita cultivador manckego y un labi-ador de Bengala. Uesolución al problema 
social y económico.—De venta en las librcrias a UNA Y MEDIA PKSK-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del b'errpc m i , 3, Manza-
nares í Man cha .) 
-tf-
Gelatina enáut i ca universa! e iiialternole para la clariüCHcióu ' 
diata do todos les vinos. Kn MI c o m p o s i c i Ó H t nfia mía nMtteña íltóffí?* 
taiiiuu (jue l a hace her mus « MÓIgica que t o d a - las g e l a t i u a n rsaiia 
moderaClOU no decolora ni d e b i l i t a . Kilo 12 peíetas para 80 ó iCOli « o í 
Conde vador enáut i co | ara conservar v ni joi ur toda dase de 
Usado en los lagares (cmimiu la vendimia) sustituye con grandes 
el enyesado. S( emplea también en cualquier tiempo y ew 
viu og. 
ventaja 
toda clase da 
vinos evitando el.agrio y (lemas enícrm-ulades. Kilo pesePis ^ 
hectolitros. 
Desaeldificador para hacer desaparecer el agrio v ácido de los vinoa 
Ki lo 10 pesetas\>My. 12 ó 16 liectólitros. Dichos productos, sin más gagt^ 
de embalaje, se ponen francos en esta lístación, icmitiendo prévianientt 
el importe del pedido. 
Colorantes ioofei sivos, aromas y esencias para imitaciones. Pedm. 
el Catalogo general con Ira sello á 
A. RODRIGO. Danzas, 5 y 1, Zaragoza. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA ^ 
DE 
Adrián Byries 
CALDO BORDELES CELES1 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profe-ores Sres. M i l l a r d e t y G a j ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Ga do b o r d e l é s celeste no 
quema las hojas, como sucf-de con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua íria y puede prepararse en el cam- j 
po. al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
^Encuéntrase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
—! í ^ : J _ — . ¡ -* 
CALÍ. SO ME J P E B B E K O , 5 y 9.—VAIXADOSJjfc» 
(A l lado del Teatro de Lope.) 
CONSTRUCCIÓN OE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I O N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recliñcación. Nuevos alambiques de doble junta bi -
drá^ilica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro l ¿) 
R O N D A D E T O L E D O , N Ú M 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E 
B ; I 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = = B A R C E L O N A 
-IB Ifb iibi-
1.°" premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), SagunM 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO pr imer premio en el de Tudela (Navarra.)] 
. — j p, 'o-\v.U U3B'I OJflJkl .MUMIO UljiOS 
•: vi» 
izado^s contra el mildiu 
Salabert (de aire compri -
mido). . . . . 50 Ptas. 
El Rayo j (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen" 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de ¿l̂ a Merced, núm. 10; Barcelona. 
1WU 
G R A N D E P Ó b I T O 
DE 
U I M A G R Í C O L A S Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.— Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
ma íz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. ^ 
Bombas para todos los 
usos.— Preusas para 
vino y aceite. —Alam 
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para p o d a r é 
injertar. 
Qran rebaja deprecio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mehr de 
cuantos apanutos se conocen para combatir el tntldcuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Mftíistro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencido 4 ¿ 6 competidores. C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pijlyerizador EL R E M M P A a O . . . . Pesetas. 45 
M O l E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Afiles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de P a r í s . 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Segadoras "V\Talterv 
A . "Wood. Primer pre .̂ 
mió medallas de oro, 
en la Exi osición de 
Paris, clasiücada l j 
primera sobre todas 
las del concurso. 
Aventadoras LA SI. 
LKNCIOSA. Abaña, 
doras para la sejiara» 
clón de todas clase*-
de semillas. Prensas \ 
Pisadoras de uvas etc. 
^ P í d a s e el catálogo, 
general. 
Servicios de la Gompañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S NEW-YORK y VKUACRDZ.—Combinas 
cióu á puertos ameriomoh del Atlántico y puertos N . S. del Pacíñoo, 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pana-
má y servicio á Cuba j Méjico cou trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa-Firmi. 
y Colón. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á l io H o y Cebú y combinaciones ai 
Golfo Pérsico, Losta oriental de Africa, ludia. China, CouchiucUi-
na y Japón . . ^ « 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desdft 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir cM 7 Kuoro. 
LINEA DE BUKNOS AIRIÍS.—Un viaje cada mes para Montevideo y 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del I.0 de lanero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensual; 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Táa* 
ger, Larache, Rabat, Casablancay Mazagáu. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Gadk, 
los lunes,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, áquier .es la C o m p a ñ í a ' d a alojamiento muy cómodo y trat© 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convenciwnales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratii 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo i 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación dé la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía TrasalántiM, 
Puerta Vlel Sol, 10.—Santander: S í e s . Angel B.Pérez y Compañía.—Co-
ruña : 1). E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena: 
Sres* Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, dofr 
LuisDuarte . 
PULVERIZADORES 




del , Jurado, 




G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Cou.-tnictor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
BE AUNE (Cote d'or) Francia 
DR. I . tf. MARTINEZ A f l I B A M 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato p a r a la 
Explotación (W orujo de uva 
extrayendo ei tártaro y ^ 
aguardiente. 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S 
P O R L A L U Z 
S u mejoramiento , c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento n a t u r a l 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor L>. J . M . M A R T I N E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este iraportantísímo l ibro. imna en 
Precios de la obra: 5 pesetas en M a d r i d , 5 pesetas 75 cént imo» 
provincias, certificada. H ld • 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez Añibarro , Serrano, 4, M a a n , j 
princinales l ibrer ías . 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA ImenU 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y ^P601"1 JS-
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido í1ertde.i1', ara \% 
nitos años El resultado es perfecto y completamente ,"ofeUS !imiCo8. 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes * -
El precio es 10 pesetas 4 5 k i los , con esta cantidad lluJ l j t rol i 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean I)r9xAm,,m n AutoDio dei 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D . AU 
Cerro Calle Mayor, n ú m 15, Madrid. 
